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Beri biasiswa strategipikatpelajarantarabangsa
PEMBERIANbiasiswakepada
pelajarantarabangsay ng
mengikutipengajiandi
institusipengajiantinggi
(IPT)merupakansalahsatu
strategidanlangkahproaktif
kearahmenjadikanMalaysia
sebagaihabkecemerlangan
pengajiantinggidi rantauini.
MenteriPengajian
Tinggi,DatukSeriMohamed
KhaledNordinberkata,
pihaknyamenyediakan
biasiswakepada788pelajar
antarabangsadaripada87
negaradengan292pelajar
daripadanyamasihaktif
mengikutipenpjiandalamnegar,a
ketikaini.
"Kementerianmengendalikan
tigap ogrampenajaan~e~da
pelajluantarabangsai ituprogram
BiasiswaKerjasamaTeknikal
Malaysia(MTCP),Commonwealth
ScholarshipandFellowshipPlan
(CDFP)danMalaysiaInternational
SCholarship(MIS)bagiprogram
pengajianperingkatsarjana,
DoktorFalsafahdanPos-Doktoral.
"Setakattahuninisahaja,kita
telahmenyalurkanbisiswakepada
90pelajarantarabangsadibawah
pelbagaiprogrambiasiswadi
bawahkementerian,"ujarnya.
Beliauberkatademikian
sewaktuberucappadamajlis
MakanMalam'Malaysia In
MyHeart'BersamaPelajar
AntarabangsadiUniversitiPutra
Malaysiabaru-baruini.
MajlisMakanMalam
'Malaysia In MyHeart'merupakan
kesinambunganaktivitibagi
mengeratkanhubunganantara
kementeriandanpelajar
antarabangsayangmendapat
tajaanbiasiswadibawah
KementerianPengajianTinggi.
MohamedKhaledmenambah,
pelajarantarabangsayang
memperolehkeputusanpengajian
yangcemerlangdanberhasrat
menyambungpengajiandisini
dalamprogramPhDmempunyai
kelebihanmemohonbiasiswaMIS.
"Halinikerana,dibawhaMIS,
·setelahpermohonanbiasiswa
merekadiluluskan,merekaboleh
men'daftarserta-mertauntuk
mengikutipengajianbaharutanpa
meninggalkanegara,"katanya.
Dalampadaitu,Mohamed
Khaledmenegaskan,kementerian
tidakmempunyaihalangankepada
mana-manainstitusipengajian
tinggi(IPT)yangberhasrat
menawarkanpekerjaankepada
mana-manapelajarasingyang
telahtamatpengajiandinegara
iniuntukberkhidmatsebagai
pensyarahataupenyelidikdi
institusimasing-masing.
Menurutnya,perkaratersebut
masihbergantungkepada
ketetapansyaratyangtelah
ditetapkankementeriantermasuk
mengikutperjanjiankontrakdan
tempohtertentu.
"PenetapanIsyaratkontrak
itubagimewujudkankeadaan
'menang-menang'kepada
kedua-duapihaksamaadaIPT,
pelajarantarabangsatermasuk
kementerianyangjugabertindak
sebagaipenyediakemudahan
biasiswa;'jelasnya.
